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ABSTRAK 
Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk membangunkan Modul Pembelajaran 
Kendiri (MPK) dalam bentuk cakera padat (CD), yang digunakan sebagai bahan bantu 
pembelajaran pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik Seberang Perai, bagi subjek 
Undang-Undang Komersan. CD MPK yang dibangunkan tertumpu kepada bab Undang-
Undang Kontrak sahaja. CD MPK ini dibangunkan bagi membantu pelajar di dalam 
memahami subjek yang dipenuhi dengan fakta dan kes undang-undang. Selain itu, 
pelajar dapat mempelbagaikan gaya pembelajaran mereka dengan menggunakan CD 
MPK ini. Perisian ini dibangunkan menggunakan perisian Microsoft Powerpoint 
sebagai platform utama, manakala perisian Macromedia Flash MX sebagai pengisian 
terhadap platform utama produk yang dibangunkan ini. Kajian ini melihat kepada 
kebolehlaksanaan CD MPK dari aspek kesahan isi kandungan, mesra pengguna, ciri 
animasi dan multimedia serta aktiviti pembelajaran. Selain itu, kajian ini juga bertujuan 
untuk meninjau samada wujud perbezaan pencapaian markah pelajar sebelum dan 
selepas menggunakan CD MPK. Responden terdiri daripada 41 orang pelajar semester 
4, jurusan Sijil Penyimpanan Kira di Politeknik Seberang Perai. Kaedah kuantitatif 
digunakan bagi menganalisis data daripada borang soal selidik dan item ujian 
menggunakan perisian SPSS 11.5 for Windows. Pengkaji mendapati, CD MPK yang 
dibangunkan mempunyai tahap kebolehlaksanaan yang positif serta memberi kesan 
penggunaan yang baik kepada pelajar. Keseluruhannya, CD MPK yang dibangunkan 
berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan bantu pembelajaran bagi pelajar dalam bab 
Undang-Undang Kontrak. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to develop a Self Learning Module (SLM), in a 
compact disc (CD) format for commerce students' who take Commerce Law subject in 
Polytechnic of Seberang Perai (PSP). Content of the SLM CD is only focus on 
Contract's Law chapter. SLM CD developed to assist students in a subject that consist 
law's facts and cases. The SLM CD developed by using Microsoft PowerPoint as the 
main platform and Macromedia Flash MX as the supporting platform. Objective of the 
study is to see the usefulness of the SLM CD from few aspects such as contents validity, 
user friendly, animation and multimedia aspects and learning activities. The Study also 
wants to identify, whether there is any significant differences in students' performance 
before and after using the CD SLM. Forty-one (41) students of "Sijil Penyimpanan 
Kira" (SPK) from PSP were selected as respondent. Collected data was quantitatively 
analyzed by using SPSS 11.5 for Windows's software. Researcher finds that the CD 
SLM is useful and it showed that students perform better after using the CD SLM. 
Overall, the developed CD SLM has the potential to be used as learning material in 
learning Contract's Law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.0 Pengenalan 
Dalam mengharungi cabaran dunia yang mengutamakan teknologi dan 
maklumat, dunia pendidikan kini perlu menyediakan pakej pengajaran dan pembelajaran 
yang selari dengan keperluan semasa tersebut. Para pelajar dan pendidik terdedah 
dengan keperluan penggunaan tekonologi maklumat dan komunikasi (ICT). Justeru, 
kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer semakin mendapat 
perhatian daripada golongan ini. 
Bagi mengembangkan potensi individu pelajar, pihak-pihak yang terlibat di 
dalam bidang pendidikan harus menyumbangkan idea dan tenaga bagi memikirkan cara 
yang membolehkan pelajar dan juga pendidik menguasai kemahiran yang dipelajari, 
seiring dengan pengetahuan untuk mengeksploitasikan kemudahan teknologi dan 
maklumat secara berkesan. 
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Menurut Mohd. Azman (1991), mekanisme pengajaran dan pembelajaran, 
memberikan cabaran yang betul kepada para pelajar di dalam menyediakan 
maklumbalas yang tepat terhadap pencapaian akademik mereka. Ia bertujuan untuk 
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, produktif dan 
cekap. Penumpuan terhadap penggunaan teknologi berkomputer di dalam bidang 
pendidikan oleh pelajar dan pendidik, membolehkan golongan ini bersedia untuk 
menghadapi cabaran dunia teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Menurut Khalid (1993), ramai pelajar berpendapat, sesuatu cara pembelajaran 
yang berkesan kepada seseorang itu tidak semestinya memberi hasil yang sama kepada 
orang lain. Perbezaan di dalam pencapaian pelajar bergantung kepada tahap penerimaan 
bagi seseorang individu. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang sebenar, 
pendidik dan pelajar sebenarnya terikat kepada bahan dan turutan pengajaran yang perlu 
diikuti. Justeru itu, adalah sukar bagi pendidik untuk menentukan tahap penerimaan 
pelajar yang sama, kecuali pengajar dapat menggunakan satu medium yang 
membolehkan pelajar menerima isi pelajaran dengan mudah. 
Cara terbaik untuk menangani masalah ini ialah dengan menumpukan kepada 
pengubahsuaian bahan pengajaran bagi memudahkan pemahaman dan boleh digunakan 
mengikut kemampuan dan kesediaan pelajar. Seseorang pelajar perlu mengubahsuai 
sistem pembelajarannya berdasarkan prinsip pembelajaran berkesan mengikut selera dan 
pilihan dirinya (Khalid, 1993). Selain mengekalkan cara pengajaran yang telah 
dipraktikkan pengajar sejak sekian lama, pengubahsuaian yang dilakukan, boleh 
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membuatkan sistem pengajaran (ersebul berada di dalam keadaan yang harmonis dan 
berupaya untuk mencungkil idea dari pelajar. 
Oleh itu, langkah terbaik untuk memudahkan penerimaan gaya pengajaran yang 
berbeza daripada pendidik, ialah dengan menggunakan modul pembelajaran kendiri. 
Bagi membuat pengubahsuaian yang dikatakan, modul pembelajaran kendiri ini boleh 
dimuatkan di dalam cakera padat supaya pengajaran dan pembelajaran dilakukan 
menggunakan peralatan komputer dan maklumat dapat diakses secara interaktif. 
Menurut Shaharom (1990), keadaan ini akan memberikan para pelajar sedikit ruang 
kebebasan untuk meneruskan proses pembelajaran mereka mengikut kebolehan dan gaya 
masing-masing dalam menyudahkan aktiviti pembelajaran yang terkandung dalam 
sesuatu modul berkenaan, agar bahan pembelajaran tersebut dikuasai dengan baik. 
Pelajar yang mengikuti kursus di Jabatan Perdagangan PSP perlu 
mempelbagaikan gaya pembelajaran mereka. Di antara mata pelajaran yang ditawarkan 
di dalam jabatan tersebut ialah Undang-Undang Komersan. Subjek ini mendedahkan 
pelajar kepada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengurusan perniagaan dan 
perdagangan serta undang-undang yang terpakai di dalam urusan biasa perdagangan. 
Tetapi, subjek Undang-Undang Komersan ini melibatkan banyak fakta dan 
pelajar memerlukan strategi tersendiri untuk memahami keseluruhan subjek agar 
objektif di dalam mata pelajaran perdagangan ini tercapai. Di antara bahagian di dalam 
subjek ini yang melibatkan banyak fakta dan kes ialah bab Undang-Undang Kontrak. 
Sebagai seorang yang bakal terlibat di dalam sektor perdagangan, pengetahuan 
mengenai undang-undang dalam urusan perdagangan adlaah penting. 
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Walau bagaimanapun, tidak semua pelajar dapat menggambarkan 
keadaan sebenar yang berlaku dalam bab ini. Ini kerana pelajar tidak memahami fakta 
yang disampaikan serta longgokan fakta yang tidak menarik minat pelajar untuk 
memahami sesuatu isi pelajaran tersebut. Oleh itu, pengkaji telah berhasrat untuk 
membangunkan satu Modul Pembelajaran Kendiri bagi bab Undang-Undang Kontrak 
yang menggunakan perisian Microsoft Powerpoint. MPK ini diharap dapat membantu 
pelajar semester 4 jurusan Sijil Penyimpanan Kira di Politeknik Seberang Perai (PSP) 
dalam proses pembelajaran mereka. 
Modul ini perlu dibangunkan untuk membantu proses pembelajaran pelajar di 
dalam memahami bab Undang-Undang Kontrak dengan lebih mudah. Pengkaji 
merasakan modul ini perlu dibangunkan setelah melalui pengalaman mengajar subjek 
Undang-Undang Komersan semasa menjalani latihan mengajar di PSP. Melalui 
pemerhatian yang dibuat, pengkaji mendapati, minat pelajar untuk meneruskan proses 
pembelajaran menggunakan modul bercetak adalah rendah. Oleh itu, pengkaji membuat 
perbincangan dengan tiga (3) orang pensyarah PSP yang berpengalaman dalam 
mengajar subjek Undang-Undang Komersan mengenai masalah ini. Melalui 
perbincangan, pengkaji merasakan bahan pembelajaran bagi subjek ini memerlukan 
kepelbagaian. Sebagai alternatif, CD MPK ini perlu dibangunkan bagi membantu 
pelajar di dalam proses pembelajaran mereka. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Penggunaan media elektronik seperti penggunaan bahan multimedia di dalam 
bidang pendidikan oleh murid-murid dan guru-guru di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran adalah pada kadar yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor. Ini 
termasuklah kekurangan kemudahan fizikal, kekurangan sumber-sumber pendidikan, 
kekurangan tenaga manusia yang terlatih, kelemahan dalam pengunisan pusat sumber 
sekolah, sikap dan minat guru yang tidak menggalakkan serta kurang kebolehan dalam 
multimedia (Munir dan Halimah, 2000). Keadaan ini menyebabkan pelajar tidak dapat 
memberi perhatian serta kurang meminati sesuatu bahan pengajaran bercorak 
tradisional. Sebaliknya, di dalam era kemajuan bahan multimedia, pelajar memerlukan 
bahan pembelajaran yang mampu menarik perhatian mereka bagi mempelajari sesuatu. 
Kursus Undang-Undang Komersan yang diambil pelajar di politeknik, 
memerlukan bahan pembelajaran yang memudahkan mereka memahami kursus ini. 
Menurut Tang, Mohini dan Rio (2000), ramai pelajar menghadapi masalah dalam 
pemahaman dan kemahiran. Justeru, langkah yang perlu diambil adalah 
menyediakan bahan pembelajaran yang menarik, memotivasi dan meningkatkan 
pemahaman pengguna. Sejajar dengan perkembangan dunia teknologi bermaklumat, 
penggunaan modul dalam bentuk multimedia berupaya meningkatkan Iagi tarikan 
kepada pelajar menjadikan modul sebagai bahan pembelajaran yang utama. 
Di antara langkah di dalam membantu individu pelajar dalam proses 
pembelajaran mereka ialah, dengan menggunakan Cakera Padat (CD) Modul 
Pembelajaran Kendiri (MPK). Langkah ini membolehkan pelajar menggunakan 
bahan pembelajaran berbantukan komputer dalam proses pembelajaran dan pengajaran 
mereka. Justeru itu, ia akan memberikan kebebasan kepada pelajar untuk meneroka 
maklumat di dalam MPK dengan menggunakan komputer. 
